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Berezina Matokovic - Dobrila 
Split 
Sudamja 
Jeman gust diravat 
priko i ujokolo Pazara 
vizitat banke 
nlma ca n!ma 
joci ka zdila 
za arlekinavat se 
i bit ka pimperlin 
tote su da alamari forkete kadene 
nastari azule recrne p!ndolice 
vere puntapeti peten!ni sapunjete 
ali kanotjeri strijaCi 
pumpi1ni ventule 
o robe mas nac za IUsat se 
veste vestalje sjalpe redipete 
sudare sudarice bicve pitene bicve 
cavate kotule vest!te 
kurdele mudante o koti1na gvante 
plete dilete jakete diletine 
rikame paketine 
n'i vi.Sje j'ecerma sajka komesi koparani 
ali krozuni kurfini pripasnjace surke 
ondar za kucu sugamani intimeli lancuni 
kuverte pjum!ni tavaje 
tavaj6li incerade inbot!de 
za dicicu zjogatule trotuli 
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fiscoti franje sv1rc1 
llvo su stivani badnji dopjeti cikare 
biceri'ni bocuni gamele dvizice bronzinici zmuli 
poton badTii macole gradele siCi sikire 
a priko puta gambeti bagulini 
gratakaze karatili 
jema i batiduri kogoma masura i pitara 
nisto cancarije ka jagli caplna temper'i'na 
o postolin da ne govorin 
postoli s punton oli njokon 
skarplne opanki i opute 
n'i viSje ungareZ.ica 
ondar pupe pupoti viSalice britvullni ganci 
Clbe kaldaje banciCi boce i balote 
mirakul 0 kof konistre tece skatule 
e justo san zaudobaja rec 
nidir licencja 
bokaji krakuni lopize nozice 
makine pumparine 
za tezake masklini motike 
ondar !Umbrele puntarjoli rastjere 
banciCi )opel kljuke svrdli 
n'i za vidit ram'ine kfiSca spare 
molete segaci spine kareglni brusklni 
IUketi m1ji portacenere trapule 
zgubje 
a borne i skarami raskete botiljuni 
kandele i kandeliri 
pa mastili ozegi pinjate zbrende splanje 
Jema niSto spatul tavulini raspi 
tajenti n'i trapani rokeli p?paci 
karatili brentvic pot da vrcine 
poton stuve kareti maskuli skudele 
1 dva trl pokriva 
ko bi sve moga imentovat 
jazik mi se natrudija 
dGnkve 
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namiri san se na bukare o driva 
n'i mukte nikiiko 
jerbo iz njizi opol drugovacije vonja 
mas viSje potegnit 0 kolpa 
jopet cu najldit onu moju doma 
petiivat ce kako san folija 
arcija zborsa pineze 
vaja bit kuco gobo forbasto mucat 
Cin'it .fintu o 'infotanega 
ka spustit nos do tl'eja 
vucen se 
intran i na kunj molete piScavice 
skrovade prsure 
spacete svi'ce tajatajer rodule pote 
isprikomisalo mi se 
ne moren se ni sitit niki rici 
ka za mrsane scenace 
ala bande gren na Jenu poscenu bevandu 
ko poza vele rabote 
Sudamja, Sudamje z - svetkovina Sv. Duje zastitnika Splita 
ala bande uzree. - sa strane 
alamar, alamara m - vrsta kopce za odijelo 
arcit, arcin, nesvrs. - trositi, razbacivati 
arlekinavat se, arlekinajen, nesvrs. - cudno se ponasati oblaciti, 
ludirati se 
azula, azule z - kopca 
badanj, badnja, m - veliki kotao 
badil, badila, m - Iopata 
bagullna, bagullne, z - stap za hodanje 
baiOta, balote, z - boce 
banak, banka, m - klupa, primitivni stolovi za prodaju ribe iii povrca 
banCic, bancica, m - klupica 
batidiir, batidura, m - zvekir na vratima 
bevanda, bevande, z - razvodnjeno vino 
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bicerln, bicerlna, m - casica, kupica 
bicva, bicve z - carapa 
bit, jesan, nesvrs. - biti 
bociin, bocuna, m - trbusasta boca za vino 
boca, boce, z - drvena kugla 
bokaj, bokaja, m - vrc, bokal 
borne cest. - bogami 
botiljiin, botiljuna, m - velika boca 
brentvica, brentvice, z - rucna bacvica za pice 
britvulin, britvulina, m - dzepni nozic 
bronzinic, bronzinica, m - veCi zeljezni loncic 
bruskin, brusklna, m - cetka 
bukara, bukare, z - drvena casa 
cavata, cavate, z papuce 
ca zam. sto 
cancarija, cancarije, z - tricarije 
capin, caplna, m - stipalica za rublje 
Ciba, clbe, z - krletka 
Cikara, cikare, z - salica 
cinit, cinln, nesvrs. - raditi, praviti 
doma razg. - kuCi 
dopjet, dopjeta, m - starinski dalekozor 
drlvo, drlva, sr - drvo 
drugovacije pril. - drugacije, na drugi nacin 
diinkve vezn. - dakle, prema tome, onda, i zato 
dvizica, dvizice, z - omanji drveni sud za pretakanje vina 
dilet, dilej, dileta, diH~j?, m - prsluk 
diletin, diletlna, m - prslucic 
diravat, dirajen, nesvrs. - obilaziti, setati 
e cest. - izraz razlicitih emocionalnih stanja 
talit, :talin, svrs. - pogrijesiti 
falivat, falijen, nesvrs. - grijesiti 
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finta, finte, z - obmana, prevara (u izrazu Cinit fintu: Ciniti se, pre-
tvarati se) 
fiScot, fiscota, m - zvizdaljka 
forketa, forkete, z - ukosnica, kopca za kosu 
franja, frrmje, z - spekula 
fiirbast, -a,-o prid. - lukav 
gambet, gambeta, m - skopac, vrsta kopce za spajanje lanaca 
gamela, gamele, z - posuda za prenosenje jela 
ganac, ganca, m - kuka 
gradele, gradela, z - zicana resetka za pecenje ribe 
gratakaza, gratakaze, z - strugac za sir, voce, povrce 
gust, gusta, m - ukus u hrani iii bilo cemu, uzitak 
gvante, z pl. tant. - rukavice 
imentovat, imentujen - imenovati, spomenuti, napomenuti 
imbotida, imbotlde, z - pokrivac punjen perjem 
incerada, incerade z - kisna kabanica, nepromocivo platno 
infotan, -a, -o - razljucen, naljucen 
intimela, int1mele, z - jastucnica, presvlaka 
intrat, intran, svrs. - naiCi, sresti 
isprikomisat (se), isprikomisan, svrs. - izmijesati (se) 
jagla, jagle, z - igla 
jaketa, jakete, z - haljetak 
jazik, jazika, m - jezik 
jecerma, jecerme, z - starinski prsluk 
jemat, jeman, svrs. - imati 
jena br. - jedna 
jerbo vezn. - jer, buduci da 
joko, joka, sr - oko 
jopet, pril. opet, ponovno 
justo, pril. - tocno 
ka, vezn. - kao 
kadena, kadene, z - lanac 
kaldaja, kaldaje, z - kotao 
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kandeJa, kanctele Z - SVlJeCa, VOStanica 
kandelir, kanctelira, m - svijecnjak 
kanotjera, kanotjere, z - muski slamni sesir s ravnim vrhom 
karatilac, karat'ilca, m - bacvica 
karegln, kareglna, m - mala stolica 
karet, kareta, m - kolica 
klisca, klisca, sr pl. tant. - klijesta 
kljuka, kljuke, z - kvaka 
ko zam. tko 
kofa, kofe, z - korpa 
kogoma, kogome, z - loncic za kuhanje kave 
komes, komesa, m - zenski haljetak oct bijelog platna 
kon1stra, konlstre, z - korpa 
koparan, koparfma, m - tdacki ogrtac s alamarima 
kotula, kotule, z- suknja 
kotfm, kotlina, m - pamuk 
krakiin, krakiina, m - zasun 
kroziin, kroziina, m - muski tezacki prsluk 
kuco, pril. - sutke, bez rijeci (izraz: bit kuco gobo - sutjeti) 
kunj, kunja, m - klin 
kurdela, kurctele, z - pamucna vrpca 
kurtln, kurt'ina, m - zenska splitska naroctna nosnja 
kuverta, kuverte, z- pokrivac 
lanciin, lanciina, m - plahta 
licencja, licencje, z - ctozvola, licenca 
llvo pril. - lijevo 
lop1za, lopize, z - lonac oct zemlje 
luket, luketa, m - katanac 
lumbrela, lumbrele, z - kisobran 
lusat se, lusavat se, Iusan, lusajen, nesvrS. - ctavati na luksuz, rastro-
snost 
macola, macole, z - ctrveni bat 
makina pumparlna, makine pumpar'ine, z - rucni polijevac koji se 
nasi na ledima i pumpa rukom 
masklin, masklina, m - kranp, trnokop 
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maskuli, maskiila, pl. tant. - raslje za veslo 
mastil, mast'ila, m - vjedro 
masur, masiira, m - zeljezno plosnato korito s dvije rucke 
mij, m'ija, m - mijeh 
moe, moren, mas, nesvrS. - moci, imati sposobnosti 
molete, moH!ta, z pl. tant. - hvataljke za ugljen 
motika, motlke, z- poljski alat za kopanje 
mrsan, rnrsana, m - sjekirica za meso 
mucat, mucin, nesvrS. - sutjeti 
mudante, mudanat, z pl. tant. - gacice 
mukte, pril. - besplatno 
nac se, naden Se, SVrS. - naCi Se 
najldit, najidin, svrs. - naljutiti se 
namirit, namirin, svrs. - naici na 
nastar, nastara, m - ukrasna vrpca 
natrudit se, natriidin se, svrS. - umoriti se 
ni (nima), - nema 
nldir, pril. - nigdje 
niki, zam. - neki, bilo koji 
nima ca nima, uzrec. - nema cega nema 
n'imat, niman, nesvrs. - nemati 
niSto, zamj. - nesto 
nozice, nozica, z pl. tant. skare 
o, prij. - od 
o kOlpa pril. - odjednom, odjedamput 
01, vezn. rastavni - ali, ili, zar 
ondar, ondac, pril. tada, zatim 
opanak, opanka, m. - opanak 
opol, opola, m - opol, vrsta vina 
oputa, opute, z - dio opanka 
ozeg, ozega, m - zarac 
paketina, paket'ine, z- kombinacija pelenice pokrivaca za 
novorodence s naslonom za glavicu 
Pazar, Pazara, m - glavna tdnica u Splitu 
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petavat, peHijen, nesvr. - zanovijetati 
petenln, peten'ina, m - ukosnica u obliku ceslja 
plndolica, p'indolice, z- privjesak na nausnici 
plnezi, pineza, m pl. - novci 
pinjata, pinjate, z- kuhinjska posuda 
plmperlin, pimperlina m - gizdavac, kicos 
piscavica, piscavice, z - zvizdaljka, pistaljka od trstike 
pitar, piHira, m - (zemljana) posuda za cvijece 
pjumln, pjum'ina, m - veliki jastuk od perja 
plet, pleta, m - deblji vuneni sal s resama 
pokrivo, pokriva, m - poklopac 
portacenere, portad~nere, z - pepeljara 
postoli s njokon m pl. - postola s njokon) cipele s sirokim i batas-
tim prednjim dijelom za prste 
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postoli s pfmton, postola s pUnton, m - pl. cipele s uskim vrhom 
poscen prid. posten 
pOt, pota, m - loncic za p1ce 
potegnit svrS. potegnen - povuCi (razg. popiti veCi gutljaj) 
pOton pril. - zatim, poslije toga 
poza pril. - iza, zatim (vrem.) 
prlko prij. - preko 
prlko piita, razg. - nasuprot 
pripasnjaca, pripasnjace, z- siroki pojas dalmatinskog Zagorca 
prpac, p?paca, m - zarac 
prsura, prsure, z - tava, tiganj 
prtena blcva, prtene bicve, z - debele koncane carape 
pumpiin, pumpilna, m - kita (obicno na kapi) 
puntapet, puntapeta, m - bros 
puntarjol, puntarjola, m - kratka celicna spica za busenje 
pupa, pupe, z - lutka 
pupOt, pupota, m - muska lutka 
rabota, rabote, z - rad, trud 
ramlna, ram'ine, z - cetvrtasti sud za prenosenje vode 
rasketa, raskete, z -) alat za struganje 
raspa, raspe, z - turpija 
rec, recen, svrS. - reci 
reCina, reC'ine, z - nausnica 
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redipet, redipeta, m - grudnjak 
ric, rici, z- rijec 
rikam, rikama, m - cipka 
roba, robe, z- odjeca 
rodul, rodula, m - valjak za namatanje 
rokel, rokela, m - svitak za konac 
rostjera, rostjere z zdjela za pecenje 
sic, sica m - vjedro, vjedrica 
sikira, sikire, z- sjekira 
sitit se, sitin, svrs. - sjetiti se 
spara, spare, z- okrugli jastucic za zene za glavu pri nosenju tereta 
strijac, strijaca, m - muski ljetni slamni sesir 
surka (ziirka), s(z)G.rke, z - muski gornji tezacki kaput bez rukava 
svica, svice, z - svijeca vostanica, bilo koja svijeca 
svirak, svirka, m zvizdaljka 
svi'dal, svrdla, m svrdlo 
sajka, sajke, z- otkani pas koji nose tezaci 
sapunjeta, sapunjete, z - bros od zlata s biserima 
scenac, scenca, m - mali zasun na vratima 
segac, segaca, m - rucna pila 
sjalpa, sjlilpe, z - sal 
skaram, skarama, m - palac za veslo na manjem brodu 
skarplne, skarp'ina, pl. tant. - zenske otvorene cipele 
skatula, skatule, z - kutija 
skrovada, skrovade, z - cetvrtasta plitka posuda u kojoj se pece 
skudela, skudele, z - oveca salica s ruckom 
spaceta, spacete, z - cetka za cetkanje odijela 
spatula, spatule, z- alat za razmazivanje 
spina, spine, z - slavina 
splanja, splanje, z - blanja za drvo 
stuva, stuve, z- pee za grijanje 
sudar, sudara, m - rubac 
sudaric, sudarica, m - dzepni rupcic 
sugaman, sugamana, m - rucnik 
tajafajer, tajaflijera, m - dlijeto za kidanje zeljeza 
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tajenta, tajente, z- zidarski cekic 
tavaja, tavaje, z- stolnjak 
tavajOI, tavajola, m - ubrus 
tavulin, tavullna, m - mali okrugli stol 
teca, tece, z - posuda za kuhanje 
temper'in, temperina, m - dzepni nozic 
tezak, tezaka, m - covjek koji obraduje svoju iii tudu zemlju 
tlej, tleja, m - tlo, zernlja 
tot(e) pril. sad, ovdje 
trapan, trapana, m - rucna busilica 
trapula, trapule, z - zamka, miSolovka 
trotul, trotula, m - zvrk (djecja igra) 
ujokolo pril. - okolo, naokolo 
ungarezice, unagrezica, z pl.tant. - zenske visoke cipele s dugmetima 
vajat, vajan, nesvrs. - vrijediti, valjati 
vela, prid. - velika 
ventula, ventule, z - lepeza 
vera, vere, z - vjencani prsten 
vesta, veste, z - haljina 
vestalja, vestalje, z- kucna haljina 
vestlt, vestita, m - odijelo 
vidit, vidin, svr5. i nesvrs. - vidjeti, uociti, zapazati 
visalica, visalice, z - vjesalica 
VISJe, pril. vise, visoCije 
viZitat, vizitan, svrs. - posjetiti 
vonjat, vonjan, nesvrs. (prez.-as) rnirisati 
vrcina, vrcine, z - nocna posuda 
zaudobit, zaudobin, svrs. - zaboraviti 
zborsat, zborsan, svr5. - potrositi novae 
zbrenda, zbrende, z - bacva plosnatog oblika 
zdila, zdile, z - zdjela 
zgubja, zgubje, z - alat za izrezivanje okruglih rupa u platnu, vrsta sila 
zjogatula, zjogatule, z - igracka 
zmiil, zmfila, m - casa. 
